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Organoleptički , čokoladni maslac je veoma pr i ja tnog karakter is t ično čoko­
ladnog okusa, sličan k r e m u koj i je pogodan za punjenje kore od tort i , kolača 
ili se maže na h ieb . Zbog svoje brze p r imene kod punjenja kolača, savremenoj 
ženi znači vel iku olakšicu, a za -proizvodno preduzeće čokoladni maslac je 
veoma rentabi lan . Čokoladni maslac naime postiže punu cenu, pa čak i veću od 
cene čajnog maslaca, a razl ike u sadržanoj mlečnoj mas t i su značajne. U pore­
đenju sa čajnim mas lacem sa 82% mlečne masti , čokoladni sadrži 20% manje. 
Odgovarajuća cena kakaoa i šećera omogućuju nižu cenu čokoladnog maslaca 
za oko 1 5 % od čajnog maslaca. Ipak, zarade nisu tako vel ike kao što je to mo­
guće, jer čokoladni maslac ima malu prodaju. Dobra za rada i p lasman ide s 
velikom prodajom, što nije slučaj, pogotovu sada kad već unazad 2 godine mo­
žemo reći da je nestašica maslaca na tržištu. Zbog ovog momen ta proizvodnja 
čokoladnog maslaca i maslaca s dodacima ne može se ostvari t i . Njegovu tehno­
logiju izneli smo samo kao novi te t u radu i asor t imanu fabrike, koji se može 
ostvari t i bez u laganja u osnovna sredstva u jednoj perspekt ivnoj proizvodnji. 
Rezul ta t i i njihovo vrednovanje 
Do sada se najviše proizvodi čokoladni maslac u SSSR-u, u zemlji s veli­
kom proizvodnjom obranog mleka u p r ahu i maslaca. Kod nas je rađen u No­
vom Sadu i na XXXIV Međunarodnom Pol jopr ivrednom sajmu u Novom Sadu 
nagrađen s reb rnom meda l jom (1). U l i te ra tur i se daje apsolutna prednost po 
kval i te tu čokoladnom maslacu izrađenom na kont inualnoj liniji, ističući više 
izraženu aromu, jednorodni ju konzistenciju i boju u odnosu n a čokoladni ma­
slac izrađen u bućkalici . Međut im, naše iskustvo ukazuje i na pogodnosti izra­
de bućkalicom, a to su: 
— sirup, t j , doda tna masa se pre thodno pasteriše, 
— čokoladni maslac se bez teškoća može radi t i u manj im količinama, 
— može se izradi t i iz kisele i iz s latke pavlake. 
Na kra ju bi samo rekl i nekoliko reči o maslacu s d rug im dodacima, kao što 
je šećer, med, kafa, voće. I z rada je slična kod svih njih. Želimo samo ukazat i 
na to da i u ovoj oblast i m leka r s tva postoji j edna široka mogućnost vari jacije 
i bogatstvo razl iči t ih proizvoda od maslaca, slično mlečn im i kiselomlečnim 
napicima. 
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U v o d 
Poznata je činjenica da se najveći ekonomski uspeh u stočarskoj proizvod­
nji postiže t amo gde se kor is t i jeft ina stočna hrana . Ovde n a p rvom mes tu 
dolazi h r a n a koja se dobija s pašn jaka ili d rugih pr i rodnih izvora stočne h rane . 
Logično je da se izvede zaključak da ovi rejoni t r eba da imaju razvi jenu robnu 
stočnu proizvodnju. Ako našu zemlju posmat ramo sa gledišta reljefa, videćemo 
da su u njoj jasno diferencirana dva područja . Brdsko-planinsko sa oko 70% 
i ravničarsko sa-oko 30% ukupnih površina. In te resan tno je da se ova podela 
poklapa i s gledišta razvijenosti. Dok ravničarsk i deo ima razvi jenu poljopri­
vredu u celini pa i pr ivredu, dotle brdsko-planinsko područje zaostaje. Zaosta­
janje r a t a r sk ih kul tura je jasno, jer ne postoje uslovi onakvi kakve imamo 
u ravničarskim. Međutim, veoma je teško objasnit i činjenicu da ni g rana kao 
što je s točarstvo nije razvijena iako se jasno vidi da se dobar deo površina 
može korist i t i najbolje, pa čak i isključivo, p reko stočarstva. 
U godina neposredno posle rata, moglo se naći opravdanje u sporijem ra ­
zvijanju ovih rejona, zbog brze izmene s t r u k t u r e s tanovniš tva i pot rebe obez-
beđenja p reh ramben ih ar t ikala u neposrednoj blizni gradova, jer su uslovi 
t r anspor ta bili veoma teški. Svakako da je ovakvo kre tan je uslovljavalo i raz­
voj mleka r s tva u t im rejonima. P i tan je snabdevanja gradova mlekom u to 
v reme rešavano je isključivo izmenom rasnog sas tava muza ra i to najvećim 
delom iz uvoza. Došlo je do povećanja mleka, pa je proizvodnja iz 1939. dostig­
nu ta godine 1955. Međutim, tada je nas tupio per iod stagnacije, jer mlekarska 
industr i ja nije bila pr ipremljena za duže čuvanje mlečnih proizvoda, a s druge 
s t rane počeli su da deluju ekonomski faktori . S manj im ili većim odstupanj i ­
ma, ovakvo stanje imamo sve do danas . Pro izvodna cena mleka je veća od ot­
kupne, a to je dovodilo u više n a v r a t a do smanjenja brojnog stanja stoke. Sva­
kako da je smanjenje najviše zahvati lo k rupni j i d ruš tveni sektor. Ma da je 
bilo nekoliko kriza najjače se osećala ona koju smo imali u godini 1970., jer n a m 
proizvodnja još uvek bazirala sve do danas , na užim područj ima oko gradova 
i industr i jskih centara. Neorganizovana proizvodnja mleka u reonima gde p ro ­
izvodni t roškovi moraju biti niži, još jače pogoršava situaciju. 
P r o b l e m k v a l i t e t a m l e k a 
i z b r d s k i h r e j o n a 
Ma da ne postoji razlika u zah tev ima za kva l i t e tom između mleka proiz­
vedenog u ravničarsk im i onoga iz b rdsk ih rejona, problem se ne može sagle­
dat i sve dok se ne otpočne s pr ikupl janjem. No i pored toga mora se pr iznat i 
da se uslovi u brds'ko-planinskim rej onima teži. Proizvodnja je razbijena, sitna, 
čak i onaj mal i broj pol jopr ivrednih dobara, čija je orijentacija bi la stočarska 
proizvodnja, j e uglavnom rasformiran. Sezonost prozivodnje mleka, koja je 
p reb rođena u ravničarskim predel ima, ovde je jako ispoljena, pa deluju svi 
faktori vezani za individualnu proizvodnju. Ovo jasno pokazuje da organiza­
cija proizvodnje mleka u b rdsko-p lan insk im re jonima zahteva niz velikih na ­
pora i ukl jučivanje drugih službi sa ciljem potpuni jeg obuhvatan ja p rob lema­
tike i rešavanja ovoga pitanja. 
K v a l i t e t m l e k a 
Pod pojmom kval i te ta mleka vr lo često se podrazumeva samo jedan nje­
gov sastojak ili j edna osobina, što j e pogrešno. Pod kva l i t e tom je obuhvaćen 
hemijski sas tav mleka, njegova bakter io loška s l ika i odsustvo s t ranih m a t e -
rija. Bez regul isanja sva t r i pomenuta faktora, nema poboljašanja kvaliteta. 
I p r i najboljem hemijskom sastavu, ako je broj mikroorganizama veliki, brzo 
dolazi do p romena sastojaka mleka, a t ime i do pogoršanja kval i te ta . Za mleko 
iz brdsko-p lan insk ih rejona obično se misli da ima visok sadržaj suve mater i je 
i da je osnovno, resit i higi jenske uslove. Polazeći od važnosti ovih područja za 
mlekars tvo naše zemlje, kako s gledišta obezbeđenja s tanovniš tva mlekom i 
mlečnim proizvodima, tako isto i sa gledišta akt iviranja proizvodnje i obezbe­
đenja mater i ja ln ih s reds tava za život t ih ljudi, u zadnje v reme započeta su 
razna proučavanja ove problemat ike . Ovakva istraživanja iz oblasti p rob lema­
tike proizvodnje mleka u brdsko-planinskim rejonima vrši i Ins t i tu t za mle­
kars tvo Jugoslavi je . U ovom referatu, obradićemo samo deo t ih proučavanja 
. obuhvatajući k re tan je suve mater i je u toku dvogodišnjih ispit ivanja. 
K r e t a n j e s u v e m a t e r i j e m l e k a 
b r d s k o - p l a n i n s k i h p o d r u č j a 
Već u poče tku ovoga r ada došli smo do nekih podataka, koji su pokazali 
da je sadržaj suve mate r i j e mleka bio veoma neujednačen. Veoma je malo 
poda taka drugih is traživača koji su kod nas ispitivali kval i te t mleka iz b rdsko-
-planinskih reona. Ispi t ivanja su uglavnom obuhvatala k re tan je mlečne mast i . 
Već u početku ovoga r a d a javio se problem organizacije ispi tvanja mleka. 
Svakako da je za to po t r ebna laboratori ja , a pored toga i dopremanje uzoraka. 
U tom cilju mora l i smo da odaberemo područje gde su ovakva ispi t ivanja bi la 
moguća, pa smo se odlučili za deo istočne Srbije. Obuhvat i l i smo 20 sela b r d ­
skih, odnosno p lan insk ih rejona. Uziman je srednji uzorak za svako pojedino 
selo na r ampi mlekare , a ispi t ivanja su vršena svaki drugi dan. Ovakva ispi t i ­
vanja su bila moguća, j e r je mleka ra i sama otpočela s r adom na popravl jan ju 
kval i te ta . U tu sv rhu fo rmi rana je savetodavna služba mlekare , čime je omo­
gućeno ut icanje i na ostale faktore. Mora se priznati da, i pored prob lema na 
koje se nailazilo, proizvođači mleka iako sitni, nisu odbijali savete, već su 
naprot iv rado usvajal i sve ono što im je preporučeno. Dok je u p re thodnoj 
godini (1966.) u le tn im mesecima na kiselo-zgrušano mleko otpadalo oko 10— 
12°/o, dotle je već p rve godine r a d a ta količna svedena na ispod 1% i to mleka 
s povećanom kiselošću bez tendenci je zgrušavanja. 
Polazeći od toga da se najveći deo mleka iz ovih re jona p re rađu je u mle ­
čne proizvode, jasno je da se pi tanju suve mater i je m o r a poklonit i posebna 
pažnja uz s ta ranje o h ig jenskim uslovima. 
Ako podatke , iznete u tabeli , r azmat ramo po pojedinim kvar ta l ima, v ide -
ćemo da je u toku p rvog k v a r t a l a bila izražena tendencija blagog opadanja 
ukupne suve mater i je , a isto tako mast i i suve mater i je bez mast i . K r e t a n j e 
je veoma slično za obe godine naših istraživanja. 
Kretanje ukupne suve materije, masti i suve 
materije bez masti mleka 
1967. godina 1968. godina 
Mesec Ukupna Ukupna 
kvartal suva Suva bez suva Suva bez 
materija Mast masti materija Mast masti 
% - °/ot Vo % °/o. °/o 
1 12,71 3,97 8,74 13,04 3,99 9,05 
2 12,69 3,95 8,74 12,78 3,93 8,85 
3 12,61 3,89 8,72 12,71 3,95 8,76 
I 12,67 3,94 8,73 12,85 3,96 8,89 
4 12,65 3,86 8,79 12,59 3,95 8,64 
5 12,47 3,91 8,56 12,63 3,86 8.77 
6 12,75 3,95 8,80 12,45 3,87 8,58 
II 12,62 3,90 8,72 12,56 3,89 8,67 
7 -— 3,95 — .—• 3,92 — 
8 12,40 3,90 850 12,24 385 8,39 
9 12,48 3,94 8,54 12,16 3,93 8,23 
III 12,44 3,93 8,51 12,20 3,90 8,31 
10 12,59 4,01 8,58 12,79 4,00 8,79 
11 12,72 4,09 8,63 12,62 3,94 8,68 
12 — — '— 12,68 4,00 8,68 
IV 12,65 4,05 8,60 12,70 3,98 8,72 
Na osnovu prošeka za p rva tr i meseca obe godine, može se zaključiti da 
je u godini 1968. sadržaj ukupne suve mater i j e veći za 0,18%, sadržaj masti za 
samo 0,02% a sadržaj suve mater i je bez mas t i za 0,16%.. Ma da su razlike ne ­
zna tne one ipak postoje i čak se može reći da su rezul ta t rada, na p rvom mestu 
ispitivanja, a zatim savetovanja proizvođača. Ovde je takođe važno da poten­
cijalne mogućnosti za bolji kval i te t m leka postoje, što se može videti iz nekih 
mesečnih prošeka. P r e m a suvoj mater i j i ističe se mesec j anua r godine 1968, 
gde je prošek bio 13,04%. Ma da nije isključeno da postoji još neki razlog, t reba 
imat i u v idu da je ovaj prošek dobijen od dnevnih količina mleka od oko 10 000 
1, što po tvrđuje prednje navode. 
U toku drugog kvar ta la nastavl ja se tendenci ja opadanja. Tako smo imali 
u godini 1967. opadanje ukupne suve mate r i j e za 0,05%; u tome mas t za 0,04%, 
a suva mate r i j a bez mast i 0,01°/o u odnosu n a p rv i k v a r t a l iste godine. Mnogo 
veće razl ike su bile u toku godine 1968. Karak te r i s t i čna je suva mater i ja u 
godini 1967. u maju mesecu, kada je prošek bio 12,47% i u junu godine 1968. 
gde smo imali prošek od 12,45%, što je veliko opadanje u odnosu na sadržaj 
rani j ih meseci. 
Treći kva r t a l se karakter i še u obe godine naš ih ispi t ivanja značajnij im — 
smanjenjem ukupne suve materi je , pa je t ako u 1967. godini prošek suve m a t e ­
rije za ovaj kva r t a l iznosio 12,44% a u 1968. godini čak samo 12,2%. Ovde se 
dobro vidi da je sadržaj mast i bio oko 3,9% za sve mesece ispitivanja. Smanje ­
njem je obuhvaćena suva mater i ja bez mast i . To nameće pot rebu iznalaženja 
uzroka ovakvom sastavu mleka. Pošto smo tu pojavu u manjem obimu imali 
i u toku drugog kvar ta la , to smo ovom pi tan ju obrat i l i posebnu pažnju. Došli 
smo do poda taka da je ovo ug lavnom uticaj i sh rane k r a v a u ispit ivanom, pa 
se može reći i u svim b rdsk im odnosno planinskim rejonima. Do kraja juna 
pokošen je p rv i otkos sena," a ujedno k rave su popasle ono što se našlo na paš ­
njacima. U to v r e m e toplih letnjih meseci, bez kiše, kada je poras t nove t rave 
bio zaustavljen, k r a v e su se hrani le skoro isključivo su-vom t ravom koju su 
nalazile na pokošenim l ivadama i pašnjacima. Pošto je to skoro isključivo, ili 
ba r najvećim delom, celulozna hrana , jasno je da se sadržaj mast i samo djelo­
mično ili uopšte ne smanjuje. Pošto je došlo do smanjenja ukupne suve m a t e ­
rije, znači da je t im smanjenjem obuhvaćena suva mater i ja bez masti . Doda­
vanje neke koncen t rovane h r a n e u obroku k rava muzara , u mnogome bi uticalo 
na poboljšanje sas tava mleka . 
Uloga kont ro le je vr lo značajna, ali ako se dobijeni podaci korisno upo­
trebe. To svakako možemo očekivati ako kontrolu mleka vrši onaj koji je n a j -
zainteresovanij i za kval i te t , a to je mlekara . Određeno st imulisanje može da 
zainteresuje i proizvođače mleka, pa se t ime ovaj k r u g zatvara, a kontrola 
postaje veoma t ražena, je r je i proizvođaču cilj da sastav mleka bude što bolji. 
Uobičajeno je da se o svim m e r a m a govori i s ekonomske tačke gledišta. Kor i ­
steći samo jedan p r imer iz naš ih podataka, pokušaćemo da is taknemo važnost 
kontrole i odgovarajućih mera . 
Usporedićemo prošeke za suvu mater i ju bez masti u t rećem u odnosno na 
drugi kva r t a l godine 1968. 
Ako bi se od mleka o kome je reč proizvodilo mleko u p rahu , za t r i meseca 
bismo preradi l i 900 000 1 mleka. Kod postojeće razl ike u suvoj materi j i bez 
mast i od 0,35°/o izgubljeno je 3244,5 kg mleka u p r ahu sa 3 % vlage, odnosno 
pri današnj im proda jn im cenama gubi tak iznosi oko 4,000.000 s tar ih dinara . 
Poda tak jasno pokazuje da bi t akva ispit ivanja mogla biti rentabi lna ako se 
preduzimaju odgovara juće mere , čak i kod male količine mleka od svega 10 000 
l i tara dnevno. Ovome t reba dodati i gubi tke koji nasta ju kao rezul ta t veće 
potrošnje energije za is tu količinu praha . Na taj način postaće jasno da mle ­
ka ra čak ima r ačuna da učestvuje i u popravl janju kva l i t e ta mleka na te renu . 
U če tvr tom k v a r t a l u se zapaža ponovni porast suve mater i je ispit ivanog 
mleka, što obuhva ta i suvu mater i ju bez mast i a to po tvrđu je prednje navode 
o uticaj u i shrane na sas tav mleka iz b rdsk ih odnosno p lan inskih rejona. U ovo 
v reme k rave dobijaju pr ipreml jeno seno, a to znači kva l i te tn i ju hranu , koja 
je p r ip r emana u toku proleća odnosno leta. 
Z a k l j u č a k 
Kontrola mleka je neophodna i isto toliko važna za b rdske kao i r avn iča r ­
ske rejone. Biće uspešna samo ako se koriste dobijeni podaci i to u v r e m e 
kada se vrše ispi t ivanja. 
Sastav mleka iz b rdsko-p lan insk ih rejona takođe va r i r a u zavisnosti od 
više faktora. I sh rana je j edan od veoma važnih pa se može reći da je u ovim 
rejonima i od presudnog značaja. Kontrola mleka ne srne da bude samo m e r a 
za kažnjavanje , već isto tako t r eba da daje podatke za s t imulat ivno povećanje 
o tkupnih cena. U ovom slučaju za kontrolu, a t ime i poboljšanje, postaju zain-
teresovani, k a k o p re rađ ivač tako i proizvođač mleka. 
